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How to Enhance the Degree of Satisfaction in the English Class: 








































































たな取り組みも始めた年。2009年度は同じ取り組みではあっても，学生数が26名と約 ₃ 分の ₂ に
減った中で取り組んだ年である。
























教 科 書 自　己　表　現 英　語　の　歌
 1 オリエンテーション，仲間作りのためのコミュニケーションゲーム ＂Find Someone Who＂
 2 L1: The Guy With Green Hair 髪を緑に染めた学生を採用する？ Seven Steps
 3 L2: Earning Money お金のためにエスコートになる？ Can You Jump?
 4 L3: Please Let Me Smoke! 喫煙者の言い分も聞くべき？ This is the Way
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 5 L4: I Can＇t Stop! 中毒でやめられないことがある？ Head and Shoulders
 6 L5: The Shoplifter 親友が万引きをしたら？ London Bridge
 7 発音演習Ⅰ：DVD を使って，子音と母音を中心に
 8




Ring Around the Roses
 9 L7: Who Pays? デートの費用を払うのはどちら？ Row, Row, Row Your Boat
10 L8: Cyber Love ネット上の恋愛ってあり？ Twinkle, Twinkle, Little Star
11 L9: The Boyfriend 外国人の恋人ってあり？ Eency Weency Spider
12
L10: Living Together Before 
Marriage 結婚前の同棲ってあり？ The Farmer in the Dell
13 発音演習Ⅱ：DVD を使って，リズムとイントネーションを中心に
14 英語の歌のプレゼンテーション（ ₁ 人 ₂ 曲）
15 期末試験と総括，授業評価アンケート
⑸　評価の方法










































教 科 書 自　己　表　現
 1 L11: Housework 家事をするのは夫，妻？
 2 L12: Confused お金持ちの中年男が若い美女と結婚してうまくいく？
 3 L13: Fan Worship パラサイトの娘が趣味に浪費してもよい？
 4 L16: Ben and Mike 同性で仲良くするのはどこまで OK ？
 5 L17: Close Your Eyes and See もし目が見えなくなったら？
 6 L18: Dangerous Friends 友達を作るためには飲酒もするべき？
 7 L19: My Pet Peeve あなたにとって許せない悪いマナーは？
 8 L20: Why Save Animals? 絶滅危惧動物は本当に保護すべき？
 9 L21: I Hate School! 大卒の学歴は必要か？













・教科書：Richard R. Day, Junko Yamanaka. Impact TOPICS. Longman. 1999
・絵本（2006年度）：＂Puss in Boots＂ ＂Sleeping Beauty＂ ＂Jack and the Beanstalk＂
・絵本（2007年度）：＂Guri and Gura＇s Playtime Book of Seasons＂ ＂Big Beanie＇s Bea＂
　　＂Good Evening, Dear Moon＂ ＂The Giving Chair＂ ＂I Don＇t Want to!”
　　＂Wake up, Hippo!” ＂Groompa＇s Kindergarten＂ ＂Elephee＇s Walk＂
　　＂Balloon Cat＂ ＂Amy and Ken Visit Grampa＂
・英語アニメの吹替え（2008年度）：
　　＂We Can Do Anything＂ ＂A Stray Cat in Space＂ ＂What＇s Cooking, Mom?”
・英語スキット（2009年度）：＂Blue Seed＂ ＂Elephee＇s Walk＂
5.　授業の流れ
　授業は大半（60～80％）を英語で行っており，その流れは毎時間ほぼ同じである。その一例と
して Lesson ₈ ＂Cyber Love＂ の学習指導案を以下に示す。
分 学習過程 生 徒 の 活 動 指導上の留意点 評　　価








⊖ 140 wpm の速さで音読させる。






















－ ペアで ₃ つ質問し，答える。






教師について repeating → 教
師について shadowing → CD
に つ い て 感 情 を 込 め て
repeating → ペアでロールプ
レイ
③ What do you think?
－ ₄ 人の意見を dictation する。
－ それぞれの意見に賛成か，
反対かを○する。
④ Thinking about the topic
－ ポーイフレンドに求める ₈











－ ₁ 回目の repeating は音声を
確認するための音読で， ₂ 回目




















































































































興味の回答 関連性の回答 期待の回答 満足感の回答 授業満足度の平均
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興味の回答 関連性の回答 期待の回答 満足感の回答 授業満足度の平均
0 0 0 0 4.6
【2008年度前期】　受講者38名，自由記述の回答者25名
興味の回答 関連性の回答 期待の回答 満足感の回答 授業満足度の平均
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